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等) ;根据思维的性质 ,可以分为主体性 (主观性) 和客体性























古代生产力低下 ,古人智力不发达 ,思维能力弱 ,思维空
间狭窄 ,思维方式简单 ,把世界看作是一个模糊的整体 ,把某
种事物或现象看作是世界的始基 ,都有关于事物发展、变化
的朴素思想 ,往往从主观出发看待客观世界 ,把主观感受赋
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性 ,抽象思维能力大大提高 ,但却忽视事物的整体、运动和联
系 ,导致孤立、静止、片面的形而上学 ;二是注重形式逻辑 ,把
形式逻辑视为思维必须遵循的最高法则 ,形式思维和公理思
维发展较快 ,直至黑格尔的辩证逻辑诞生之后 ,才逐渐改变 ;
三是注重认识客体的同时 ,也注重认识主体 ,因而自我意识
大为增强 ,促使近代人本主义和个体主义思潮的发展。





































有不同的特征 ,如东方人偏重人文 ,注重伦理、道德 ,西方人
偏重自然 ,注重科学、技术 ;东方人重悟性、直觉、意象 ,西方
人重理性、逻辑、实证 ;东方人好静、内向、守旧 ,西方人好动、






明的交流与竞争 ,眼界狭窄 ,思维内向、保守、迟缓 ;安土重
迁 ,乡土观念强 ;以自我为中心 ,执着民族意识 ;好内省自求、
重人际和谐 ,重群体轻个体 ,竞争意识淡薄 ;重农轻工商 ,重
实用技术轻科学理论。居住沿海从事工商业、航海业的人 ,
经常与外界交流与竞争 ,眼界开阔 ,思维外向、开放、敏捷 ;以
四海为家 ,常流动奔波 ,乡土观念淡薄 ;重个体 ,重竞争、好争







化而变换。据心理学者研究 ,3 - 7 岁 :具体形象思维 ;7 - 12





强 ,偏于对外部世界的认识 ,思维外向、求异 ,性格阳刚、直
露、好动、好斗 ,独立性强 ,富于竞争精神 ;女性一般偏于形象
思维 ,较善于整体观察 ,运用直觉、意象、灵感、想象认识事
物 ,重情感 ,艺术思维、语言能力、时间观念较强 ,偏于对内心
世界的感觉 ,思维内向、求同 ,性格阴柔、含蓄、好静、温和 ,重
人际关系 ,依赖性强 ,富于和谐精神。有的学者认为 ,中国传
统思维方式具有女性阴柔偏向 ,西方思维方式具有男性阳刚
偏向。(刘长林 ,1990 :573 - 584)
每个民族生活在特定的自然地理环境之中 ,具有各自的
历史背景和文化传统 ,因而也形成了各自的思维方式。民族




























实”,倡导听天由命 ,顺应自然 ,体认天道 ,以天道为人道 ,以
立己为起点 ,以平天下为归宿 ,重伦理纲常 ,重道德修养 ,重
人际关系 ,重社会秩序 ,重安定和谐 ,重现实 ,重致用 ,轻自
然 ,轻功利 ,对探索自然奥秘缺乏兴趣。“天道远 ,人道迩 ,非
所及也 ,何以知之 ?”(《左传·昭公十八年》) 天道是彼岸世界






是人道 ,而非天道 ,是人生之理 ,而非自然之性。在科举制度













哲学家爱智慧、崇理性 ,尚思辨 ,以认知自然为视觉焦点 ,崇
尚自然 ,认识自然 ,探索自然 ,最终为征服自然。智者们追究

















仁爱、宽容、义务、奉献 ,重宗法人际 ,轻个体人格 ,注重“群己
合一”,突出社会的人格 ,把个体看作是群体的分子或角色 ,
倡导的是集体主义。欧洲文艺复兴时期所提倡的人文主义 ,
宣扬人性 ,反对神性 ;要求人权 ,反对神权 ;主张个性解放 ,反

















在这个整体结构中 ,身心合一 ,形神合一 ,精神与物质、思维
与存在、主体与客体合一。“道”、“气”、“太极”、“理”是整体
的基本范畴 ,阴阳、五行、八卦是整体的基本要素。“天人合
一”视天道与人道为一体 ,天中有人 ,人中有天 ,“天人之际 ,
合二为一”(《春秋繁露·深察名号》) ,“人者 ,天地之心也”
(《礼记·礼运》) ,“天地与我并生 ,万物与我为一”(《庄子·齐
物论》) ,“天地人只一道也 ,才通其一 ,则余皆通”(《二程遗

















一 ,从统一中把握对立 ,求得整体的动态平衡 ,以和谐、统一
为最终目标。古人从直观经验中发现 ,万物都有对称性 ,任
何现象都是一一对立的 ,任何事物或行为都包含着两个相对




对过分或不足 ,求公允 ,忌偏激 ,调和对立 ,实现中道。对立
·24·






























析事物 ,于是形而上学思维方式占主导地位。恩格斯 (1972 :
60)说 ,“把自然界分解为各个部分 ,把自然界的各种过程和
事物分成一定的门类 ,对有机体的内部按其各种各样的解剖










































维 ,而非逻辑推理型思维 ,是主体意向性思维 ,而非客体对象
性思维。意向性思维使主体介入客体 ,客体融入主体 ,“物便
是我 ,我便是物”,“物我一体”,“山性即我性”,“山情即我
情”,自然有我心 ,我心有自然 ,使客体主观化 ,自然人格化 ,







才能把握自然 ,只有探索自然 ,才能征服自然 ,因而主客二















握 ,重直观内省 ,轻实测论证 ,重内心体验 ,轻实验实证 ,重直
·34·



















意”(《易经》) ,只可意会 ,不可言传 ,求简捷而缺推理 ,靠灵感



















17 世纪 ,英国哲学家培根发展了逻辑学 ,针对亚里士多德重
演绎、轻归纳的特点 ,创建了归纳法 ,强调观察、经验、事实、
实验和实证。此后 ,经穆勒等人的加工与提炼 ,归纳法与演
绎法相结合 ,形成了现在通常所说的形式逻辑。17 世纪 60
年代 ,德国莱布尼兹将数学方法引入逻辑学 ,提出了有关数










和方法论 ,重视语言分析 (包括语法、语义、语用分析) ,都与
思维方式的逻辑性密切相关。相比之下 ,中国逻辑科学的发
展非常缓慢 ,先秦的《墨经》曾注重逻辑的研究 ,但汉代以后 ,





formed in the mind) ,采用意象 - 联想 - 想象来替代概念 -
判断 - 推理的逻辑论证 ,以形象地反映客观事物 ,集中表现
在“立意于象”,“妙象尽意”,“微言尽意”,“入理言息”,“书不
尽言 ,言不尽意”,“得象而忘言 ,得意而忘象”(王弼 :《周易·
明象》)等这类经典名言之中。“得意”需靠直觉顿悟 ,故不能
执着语言 ,又不能离开语言 ,顿悟之前需要借助语言和形象
符号 ,顿悟之后 ,就可以“忘象”、“忘言”了。“言生于象 ,故可

















其中的相似之处 ,通过由此及彼或由彼及此 ,沟通异类 ,由已
知到未知 ,用具体形象表达抽象意义 ,借类达情 ,以义起情 ,
使情物交融 ,生动形象 ,易于感悟 ,达到协同效应。阴阳八卦
和五行学说都以天、地、人、物相类比 ,寻找其间的联系和规
律 ,把人体比作小宇宙 ,世界由“金”、“木”、“水”、“火”、“土”











































的 ,思维主体也是模糊的 ,以模糊的思维去认识模糊的整体 ,
用模糊的方法和工具 (如模糊的概念、范畴、语言和粗制的器
具)整体综合地把握其总体特征 ,缺乏对事物本质的准确认
识 ,注重对事物作质的判断 ,忽视对事物作量的分析 ,讲究
“设象喻理”、“刻意神似”,“只可意会 ,不可言传”,疏于分析




定 ,如“易”就有三个判断来定义 ,“易一名而含三义 :易简一

























相的 ,有周密的界定 ,即一个概念只用一个判断来规定 ,其内
涵与外延都非常明确 ,通常需用严格的定义引入。推理一般
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后 ,独尊儒术 ,儒家“六经”成为神圣的经典。孔子说 :“述而




为根据。贤人们饱读经书 ,满腹经纶 ,开口子曰 ,闭口诗云 ,





史 ,崇拜祖先 ,尊重经验 ,推崇传统 ,以托古求认同 ,以“古已
有之”为立论准则 ,以“故纸堆”而非以自然界为研究对象 ,习
惯在古人、圣人、前人、权威的思维模式和历史结论中再思
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(上接第 46 页)
　　西方思维方式的发展具有明显的阶段性 ,各个阶段的差


















长期的闭关锁国 ,使人们缺乏与外界的联系 ,视野狭窄 ,思维




征服外部世界 ,重视历史传统 ,唯圣、唯书、唯上 ,不易接受新
事物。中国传统思维注重内向自求 ,认为价值之源在于一己

































大明的威风而秉承皇帝的意旨。自孔子时代至 19 世纪末 ,
中国思想家竟没有一人到过公海冒险探索。外向性思维使
西方人富于全球观念和宇宙意识 ,以四海为家 ,崇尚竞争 ,嗜
好冒险进取、弃旧迎新、易地搬迁、离婚择偶 ,爱好攻击性、刺
激性的激烈运动。孔子说 ,“知者乐水 ,仁者乐山 ;知者动 ,仁































人比较习惯的一种思维方法。到了 17 世纪 ,以培根、洛克为
代表的经验主义反对亚里士多德以来直至经院哲学的演绎

















一般观念原理为指导 ,通过归纳 ,从个别到一般 ,当这个一般
成为演绎的前提时 ,就必须再转化为演绎 ,才能使归纳的知
识得到扩大与加深。归纳法从无限或有限的面走向有限的
点 ,点与点之间是并列关系 ,彼此相对独立 ,难以凑成一个体
系 ;演绎法从有限的点走向无限的面 ,是点的无限繁殖 ,点与
点之间是血缘关系、派生关系、枝叶关系。观点家族不管枝
叶如何茂盛 ,均系于一棵大树 (大前提) 之下 ,同属一个结构










中西思维方式的上述 10 对基本特征 ,是互相联系、互为
因果的。早在 2000 多年前 ,中西思维就出现两种不同的偏
向 :中国贤者的思维沿着政治伦理的方向发展 ,而西方智者
的思维却沿着科学认知的方向前进。中国思维具有阴柔偏
向 ,含有艺术家的素质 ,力图求善 ;西方思维具有阳刚偏向 ,
含有科学家的素质 ,力图求真。中国政治伦理型的思维方式
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